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Este artículo contiene el desarrollo de una propuesta arquitectónica, urbana y constructiva  de un 
centro deportivo y recreativo con el objetivo de ofrecerle un equipamiento a la comunidad del 
barrio del Voto Nacional ubicado en la ciudad de Bogotá, para actividades recreativas y al 
mismo tiempo que ofrezca alternativas para mitigar las problemáticas sociales actuales de la 
Localidad de Los Mártires y el ejercicio termina con el planteamiento de una propuesta grupal, 
para la renovación de las manzanas, la recuperación del espacio público y para devolverle el 
sentido de pertenencia e identidad al barrio del Voto Nacional.  
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San Roque sports and recreation Center 
Abstract 
 
This article contains the development of an architectural, urban and constructive proposal of a 
sports and recreational center with the objective of offering an equipment to the community of 
the neighborhood of  ―Voto Nacional‖ located in the city of ―Bogotá‖, for recreational activities 
and at the same time it offers alternatives to mitigate the current social problems of the Local 
―Los Mártires ― and the exercise ends with the proposal of a group proposal for the renovation 
of the blocks, the recovery of public space and to restore the sense of belonging and identity to 
the neighborhood of ―Voto Nacional‖.  
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Introducción 
Este documento es el resultado del proceso académico realizado en decimo semestre para optar, 
el título de arquitecto y se desarrolló siguiendo el plan del Proyecto Educativo del Programa de 
Arquitectura (PEP) de la Universidad Católica de Colombia y contiene el diagnostico que se 
realizó en el Barrio del Voto Nacional y a partir del desarrollo de actividades para cada uno de 
los campos de conocimiento, urbano, arquitectónico y constructivo, se platean las siguientes 
preguntas de núcleo:  
 D.U.: ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto 
real, y aporta calidad al espacio público? 
 D.A.: ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la 
sociedad contemporánea? 
 D.C.: ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano y 
arquitectónico coherente y pertinente? 
Para resolver las anteriores preguntas de núcleo se desarrollan propuestas de diseño en los 3 
campos de conocimiento y se resuelve de la siguiente manera: 
1)- Para el diseño urbano el aporte se establece en proponer diseños para: la recuperación del 
espacio público y una conectividad urbana entre los proyectos arquitectónicos museo, 
biblioteca, vivienda, centro cultural y centro deportivo y recreativo San Roque de la propuesta 
grupal urbana y arquitectónica y por medio de nodos que se articulen al lugar en un contexto 
histórico real como lo es el sector de la Localidad de los Mártires para la ciudad de Bogotá. 
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2)- En el diseño arquitectónico se establece una propuesta: formal y funcional, que responda a 
los problemas de la sociedad contemporánea. 
3)- Para el diseño constructivo el aporte es: la concepción física del elemento, en espacios 
arquitectónicos y urbanos y para esto se realizan propuestas de diseño, que fortalezcan el sentido 
de apropiación e identidad de la comunidad con el sector. 
Para mitigar las problemáticas sociales por la falta de integración de la población, se realizaron 
diseños de espacio público y se propusieron diseños de espacios recreativos para el Barrio del 
Voto Nacional y así devolver nuevamente el sentido de pertenencia y apropiación al sector. 
Para el planteamiento del problema en el sector de la Localidad de Los Mártires, se encontró 
una serie de falencias de diferente orden y escala y se determinó que la falta de apropiación e 
identidad es una causante de división social y a su vez contribuye a la delincuencia para la 
ciudad y para otras problemáticas sociales. 
En síntesis algunas problemáticas sociales son: la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, 
el comercio informal, los habitantes de calle, el desempleo y a estos factores se le suman la falta 
de vivienda, la falta de equipamientos deportivos y la falta de espacio público y de acuerdo a la 
Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital dice que: 
―Esta situación, no se reduce sólo a un asunto de percepción de los habitantes de 
Bogotá, sino que se trata de un hecho real, al que se le han sumado una serie de 
problemáticas conexas, que han agudizado y complejizado el problema‖ (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C., p.1, 2016)  
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Otra de las problemáticas en el sector de La Localidad de Los Mártires, es la falta de 
restauración a los monumentos arquitectónicos e históricos, a los bienes de interés patrimonial, 
las bodegas, edificios y en general su contexto, que por cambios de uso y abandono, se tornan en 
riesgo de derrumbe y por esta razón se realizó una propuesta grupal de intervención en las 
manzanas del eje de la calle 11, para proponer la construcción de nuevos equipamientos y 
viviendas para fortalecer y mitigar las problemáticas sociales. 
Para proponer una solución, se realizaron propuestas de diseños para el mejoramiento de los 
predios abandonados, teniendo en cuenta la normativa y la conservación del patrimonio 
existente en las manzanas, el paramento de los predios, la edificabilidad, la tipología de 
manzanas y en general el plan maestro vigente del sector.  
Además se proponen más vías peatonales para dar prioridad al peatón y se realizaron propuestas 
de restauración de vías y andenes existentes, diseños de corredores ecológicos que comuniquen 
los parques actuales del sector, espejos de agua, zonas de descanso y equipamientos 
complementarios en diferentes puntos del barrio. 
 ―Al entender que la ciudad está conformada por edificaciones y el espacio dispuesto 
entre ellas, se reconoce entonces que las vías por las que se mueven los ciudadanos 
constituyen parte de lo que llamamos espacio público.‖ (Osorio, M., p.128, 2016) 
De lo anterior para la propuesta urbana se tiene en cuenta la ubicación para determinar las 
edificaciones y el espacio público existente. 
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Figura 1 Análisis de Localización sector Los Mártires en Bogotá 
Fuente: Cartografía Bogotá, Modificado por el autor, año 2017. CC BY-NC-ND 
La propuesta urbana grupal consiste en la revitalización y la renovación de las manzanas 
ubicadas desde la Avenida Caracas o Carrera 14 hasta la carrera 17, entre la calle 11 hasta la 
calle 12 (ver figura 1) y por medio de un eje ambiental y la construcción de proyectos, para el 
uso de un museo y galerías, una biblioteca, torres de vivienda, un centro cultural, un centro 
deportivo y recreativo, zonas de comercio y la recuperación del espacio público, por medio de 
nodos, conexiones y una jerarquía; teniendo en cuenta que: 
―la transformación de los espacios urbanos debe hacerse de acuerdo con las 
necesidades que el ciudadano ha presentado según dichos acontecimientos.‖ 
(Hernández, 2016, p. 7) 
El objetivo general, es desarrollar un plan de regeneración y de reactivación de los espacios y 
formas habitables, por medio de un eje ambiental, que conecte diferentes proyectos 
arquitectónicos, como aporte de actividades deportivas, recreativas y culturales que permitan 
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alcanzar los objetivos de renovación urbana del plan parcial al bienestar de la población y a la 
revitalización del sector Los Mártires.  
Los objetivos específicos son: Aportar soluciones para mitigar los problemas del sector Los 
Mártires en aspectos sociales, ambientales y culturales. Diseñar un centro deportivo y recreativo 
para suplir la demanda de los pocos equipamientos deportivos del sector y analizar e investigar 
la problemática en sus diferentes escalas: local, zonal y barrial. 
Para la intervención de manzanas que se observa en el rectángulo negro de la figura 2, se 
consultó la Cartografía de la Secretaria Distrital de Planeación y se identificaron las 
nomenclaturas de los predios que son bienes de interés cultural (BIC) y que están decretados 
como conservación tipológica.  
 
Figura 2 Análisis de Bienes de Interés Cultural (BIC) 
Fuente: Cartografía de Bogotá, Secretaria Distrital de Planeación. Modificado por el autor, año 
2017. CC BY-NC-ND 
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Luego se consultó la normatividad del Sector histórico Los Mártires para la conservación de 
inmuebles catalogados bienes de interés cultural (BIC), por el decreto 606 de 2001, para el 
desarrollo de las manzanas intervenidas.  
Algunos puntos que se tuvieron en cuenta, para el desarrollo del proyecto urbano grupal y para 
el proyecto arquitectónico y constructivo fue el decreto 606 de 2001 ―por medio del cual se 
adopta el inventario de algunos Bienes de interés Cultural, se define la reglamentación de los 
mismos y se dictan otras disposiciones‖ (Decreto por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C.) y de acuerdo a la norma del sector Los Mártires dice que: 
 El aislamiento del proyecto mínimo es de 5 metros (aplica para sótano). 
 La edificabilidad es de acuerdo al previo de conservación de bien de interés cultural. 
 Para lotes de más de 15 metros no existe altura preestablecida. 
 No se permite construcciones sobre aislamientos antejardines o patios. 
 No se permiten Semisótanos. 
 El material de la culata que se realice al lado de un Inmueble de Interés Cultural, no debe 
ser diferente al material de la fachada. 
El sector de los Mártires hace parte de la memoria histórica de la ciudad de Bogotá y es 
importante analizar los cambios que han surgido al pasar de los años en una línea de espacio-
tiempo, para tener datos que contribuyan al desarrollo de la propuesta del diseño urbano, 
arquitectónico y constructivo y para esto retomaremos parte de la historia del sector Los 
Mártires que surge a partir de que: 
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―La localidad debe su nombre a los mártires de la época granadina quienes dieron su 
vida por la patria en la lucha por la independencia de la España Imperial. En lo que 
es hoy el parque de Los Mártires […] A partir de los años 50´s la localidad de Los 
Mártires se extendió hacia el occidente hasta la carrera 30 sobre el eje marcado por 
la avenida Alameda Nueva, hoy calle 13 o Avenida Jiménez.‖ (Secretaria Distrital 
de Planeación, 2009, p. 8) 
Metodología 
La metodología inicia con la investigación de la estructura de movilidad, la estructura ecológica, 
la historia, equipamientos, espacio público, usos, alturas, morfología de manzanas, patrimonio, 
topografía, puntos de referencia y normativa del sector Los Mártires.  
Para identificar las manzanas a intervenir, se realizó la visita al Barrio del Voto Nacional y 
luego con toda la información recopilada se realizó el análisis en escalas a nivel local, zonal y 
barrial y se plantearon esquemas, cuadros sinópticos y propuestas de diseños urbanos, 
arquitectónicos y constructivos (ver figura 3); presentados en  planos, maquetas, medios 
magnéticos y se realizó un Brief que contiene estrategias y la información consultada de 
investigación realizada en el sector de los Mártires en la ciudad de Bogotá. 
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Figura 3 Análisis de propuestas de diseños urbanos para el sector Los Mártires en Bogotá 
Fuente: Google map, Modificado por el autor, año 2017. CC BY-NC-ND 
Otras fuentes consultadas por internet fueron: la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 
página de la Secretaria Distrital de Planeación y se consultó el plan maestro de la UPZ 102 La 
Sabana y a partir de planos y mapas cartográficos se realizó el estudio en una línea de tiempo, 
para determinar los cambios de años anteriores y su estado actual.  
Además se desarrollaron seminarios en clase orientados por los profesores como aporte para el 
desarrollo de la investigación y el análisis del sector de Los Mártires y del Barrio del Voto 
Nacional de los cuales se tomaron ideas principales por ejemplo: como devolver la apropiación 
e identidad a un barrio histórico y que tipo equipamientos son los más adecuados. 
Se realizaron entrevistas (ver anexos página 42) y se realizó un levantamiento fotográfico del 
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Resultados 
Para llegar al resultado del  proyecto, a continuación se presenta un breve análisis descriptivo. 
 
Figura 4 Análisis de relación de la ciudad de Bogotá y al sector Los Mártires. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
La figura 4 muestra el análisis de la relación de la ciudad de Bogotá frente al sector Los Mártires 
para determinar ejes de vías, conexiones de nodos de comercio y agricultura, conexión 
económica y de turismo.  
La Avenida calle 13 se resalta como vía principal, ya que es la más cercana al proyecto 
arquitectónico y cuenta con una cicloruta, la segunda vía principal es la Avenida Caracas o 
carrera 14 y se determinaron estas 2 vías como ejes principales importantes de conexión de 
llegada y salida. 
La importancia de la calle 13 radica por ser una de las vías de acceso y de salida de productos, 
para el sector y para la ciudad de Bogotá. Un punto importante que se encuentra por la calle 13 
era la Estación de la Sabana que anteriormente funcionaba como un punto de llegada a la ciudad 
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de Bogotá y que en la actualidad se contempla como un punto para la Estación del Metro en los 
actuales planes de la Alcaldía de Peñalosa. 
Para la poligonal de estudio de 2000 metros a la redonda, que se realizó en el Barrio del Voto 
Nacional, se destaca este Punto de la Estación de la Sabana, ya que está ubicada en la carrera 18 
con calle 13 cerca al proyecto Deportivo y Recreativo.  
Además se encuentra la estación de TransMilenio con el nombre de la E. de la Sabana ubicada 
en la calle 13 entre carreras 16 y 17. 
Otro punto importante es la conexión del Aeropuerto el Dorado con la ciudad a través del eje de 
la calle 26 al sector y a otros puntos, como el Centro Tradicional, el Centro Administrativo 
Nacional y el Centro Internacional y es un eje que cuenta con una cicloruta, estaciones de 
TransMilenio y un corredor ecológico. 
Una de las fortalezas entre el centro tradicional y el sector Los Mártires es la alianza del 
comercio, debido al intercambio de actividades económicas, en la compra y venta de productos.  
Otra ventaja es el desplazamiento a pie y en bicicleta, que organiza el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte IDRD para visitar monumentos y para participar en actividades lúdicas y  
en eventos de actividades físicas e incentivar el ejercicio en las personas y generar hábitos 
saludables de vida en la comunidad y así aprovechar los espacios que ofrece el barrio, aunque a 
veces se torna difícil debido a la delincuencia que es muy frecuente en la Localidad de los 
Mártires y que ya es una falencia en toda la ciudad de Bogotá. 
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Figura 5 Análisis de la estructura Vial del sector Los Mártires en Bogotá 
Fuente: Plano dwg Bogotá, Modificado por el autor, año 2017. CC BY-NC-ND 
 
La figura 5 muestra el análisis de las vías principales, complementarias y peatonales y además 
se muestran las estaciones de TransMilenio más cercanas al sector de estudio.  
La Avenida Caracas es importante porque conecta el Barrio Voto Nacional hacia el Norte y 
hacia el Sur de la ciudad de Bogotá y es una salida principal a otras regiones del país.  La 
Avenida calle 13 facilita el desplazamiento hacia el Oriente y hacia el Occidente. 
La calle 10 y la calle 11 son vías contempladas para el peatón de acuerdo al plan maestro del 
centro y se resaltaron para el estudio analítico y descriptivo, ya que la propuesta grupal urbana 
se ubica en la calle 11. 
Otra vía alterna es la calle 6 o la Avenida de Los Comuneros y es un eje de conexión para el 
comercio de la zona, ya que industrias y bodejas se ubican al frente a esta avenida. Además 
cuenta con una cicloruta, estaciones de transmilenio y paraderos del Sitp. 
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El paradero de transporte del Sitp más cercano se encuentra sobre la carrera 18 con calle 11, a 
una cuadra del proyecto como se muestra en la figura 6. 
  
Figura 6 Análisis de los paraderos del SITP del sector Los Mártires en Bogotá 
Fuente: Plano dwg Bogotá, Modificado por el autor, año 2017. CC BY-NC-ND 
Actualmente existe una propuesta de la Línea del Metro al frente de La Plaza de Los Mártires, 
para mitigar el problema de movilidad, debido a la cantidad de personas que se aglomeran en la 
estación Los Mártires de TransMilenio. La escases de árboles en el Barrio es evidente, la 
mayoria de los pocos árboles,  se ubican sobre la Plaza de Los Mártires, La Plaza España, la 
carrera 22 y la calle 11. Los usuarios del sector se clasifica en: Residentes, visitantes, 
comerciantes formales y comerciantes informales. 
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De acuerdo a los datos de la Secretaria Distrital de Planeación, página 25, se catalogaron un 
total de 283 bienes de interés cultural según localidad 2009.
1
 Ver cuadro 1. 
 
Cuadro 1 Número de bienes de interés cultural por tipo de bien según UPZ. 2009. 




Figura 7 Fotografías tomadas desde la Plaza España, en Bogotá. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
Se determinó como patrimonio de estudio el Hospital San José, el colegio Liceo Nacional 
Agustín Nieto Caballero, La Estación de La Sabana, La Fábrica de pastas El Gallo, Escuela 
Nacional de Medicina o Dirección de Reclutamiento del ejército y La Iglesia del Voto Nacional 
o Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, la estación de la policía, Instituto Técnico Central La 
                                                 
1 Tomado de: Secretaria Distrital de Planeación, (2009), datos estadísticos de bienes de interés cultural. 
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Salle, el Edificio Peraza y las casas antiguas catalogadas Bienes de Interés Cultural, para el 
sector.  
 
Figura 8 Análisis del crecimiento poblacional en Bogotá 
Fuente: Secretaria de Hacienda, Modificado por el Autor, consultado año 2017. CC BY-NC-ND 
En la figura 8 se ve el estudio del crecimiento poblacional en Bogotá que influye como 
determinante y constituyen la evolución de la morfología del sector y la conformación de llenos 
y vacíos. Y otro factor a tener en cuenta es el habitante de calle porque:  
―Es en ese sentido es que se hace necesario, no solo atender a la población que ya 
habita las calles, sino abordar el fenómeno de manera integral, desde la prevención 
con las poblaciones en alto riesgo de habitar la calle, y con la ciudadanía en general‖  
(Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 2016, p. 1)  
El desarrollo de la propuesta urbana se realizó con el trazado de un eje ambiental por la calle 12 
y es un aporte ambiental para conectar el trazado entre la Plaza de Los Mártires y la Plaza 
España y para recuperar el espacio público; se dividieron las manzanas en dos partes y hacia la 
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mitad de las manzanas, se realizó un trazado peatonal en la que se distribuyen una serie de 
elementos urbanos, para el disfrute de actividades recreativas, sociales y culturales. 
El resultado es el diseño de una propuesta urbana, arquitectónica y constructiva, para mejorar las 
condiciones actuales en aspectos ambientales, sociales, culturales y recreativos; que devuelvan 
la identidad, la pertenencia y la confianza de las personas, brindando una mejor calidad de vida, 
tal como dice Aguilera, F. a este respecto: 
 ―la memoria identifica el carácter positivo de un hábitat; para fortalecer este campo, 
se utilizan mecanismos alternativos como la sensibilización en los procesos de 
apropiación y pertenencia en el espacio público‖ (2015. p.109) 
El equipamiento de un Museo y Galerías se ubica sobre la carrera 14 y la estrategia de ubicación 
hace parte de la simbología de los sucesos anteriores ocurridos en la Plaza de Los Mártires y la 
representación del Obelisco; y se continúa con una Biblioteca para los colegios aledaños al 
lugar, además cuenta con un programa de actividades lúdicas, actividades para la rehabilitación 
del habitante de calle y programas para mujeres cabeza de familia. 
Debido a la falta de vivienda se propuso dos torres de vivienda y un centro cultural que ofrece 
actividades activas y actividades pasivas para adultos, jóvenes y niños. 
En la carrera 17 se propuso El Centro Deportivo y Recreativo para integrar a los habitantes del 
sector en espacios recreativos y fortalecer el sentido de apropiación. La ampliación de andenes y 
la recuperación de espacio público, le dan una nueva imagen al paisaje urbano; y a través de: 
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―El acercamiento al estudio del espacio público, bajo el argumento de que es más 
importante detenerse en el uso que las personas le dan, se puede llevar a cabo 
mediante la mirada de su dimensión social, por cuanto esta contribuye a 
proporcionar un carácter de paisaje urbano a la ciudad desde la apropiación que las 
personas hacen de este.‖  (Páramo, 2014, p. 7)  
El proyecto Urbano establece nuevas zonas de descanso, más zonas verdes y un eje central en el 
que se puede caminar, patinar y andar en bicicleta. La fitotectura propuesta es la nativa del 
sector y para la implantación se revisaron las características de cada uno de los árboles. La 
edificabilidad de los proyectos se definió a partir del contexto urbano existente que presenta un 
crecimiento hacia los cerros de Bogotá. 
Referente Urbano: Proyecto corredor comercial peatonal en Guadalajara, México. 
 
Figura 9 Proyecto corredor comercial peatonal en Guadalajara, México.  
Fuente: Cortesía de Estudio3.14, Archdaily, 2017. CC BY-NC-ND 
Se escogió este referente de corredor comercial peatonal en Guadalajara, México porque aplica 
a conexiones en diferentes nodos de la ciudad y por ser un punto de referencia e identidad para 
el lugar y de acuerdo a que es un proyecto que vincula elementos de vivienda, cultura, comercio, 
culto, trabajo, diversión y esparcimiento en un contexto primordial para el peatón. 
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Haciendo un análisis y una reflexión,  para el  planteamiento de espacio público  en el sector, se 
determinó  diseñar zonas  en las que se realicen muchas actividades recreativas para darle una 
nueva imagen al barrio e incluso si no son actividades recreativas  pero, si necesarias en la vida 
cotidiana y así lograr que todos los habitantes puedan disfrutar  del espacio público.  
Gehl Jan en la lectura la humanización del Espacio Urbano (2006), nos dice que: 
 ―Las actividades sociales son todas las que dependen de la presencia de otras 
personas en los espacios públicos. […] Las actividades sociales se producen de 
manera espontánea, como consecuencia directa de que la gente deambula y está en 
los mismos espacios.‖ (p. 20) 
De lo anterior, se dice que el espacio público es un contexto  en el que el ser humano o el 
ciudadano realizan actividades sociales; es decir, actividades que tienen que ver con su vida 
cotidiana como por ejemplo: espacios de encuentro, espacios para caminar  y espacios para 
realizar algún tipo de actividad social y para el sector se determinó que las actividades sociales 
necesarias son, el ir al trabajo, el ir a estudiar, salir de compras y esperar el transporte público 
para ir a otros lugares.  
Es importante aclarar que la propuesta del espacio público está referida hacia las plazas, parques 
y vías  peatonales;  además  incluye las aceras, los caminos, las calles y manzanas del sector, el 
diseño de espacios centrales y patios al interior de las manzanas, con el objetivo de generar 
permanencias y zonas verdes; porque es necesario: 
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―construir realidades que, a partir del socio-urbanismo, acepten la formación que el 
hombre hace de su propio espacio, con la orientación de revitalizar los significados 
que aportan para configurar los territorios de manera integral.‖ (Contreras, 2016 p. 
21) 
  
Figura 10 Referente: Proyecto centro Deportivo Comunitario San Wayao / CSWADI. 
Fuente: ARCH-EXIST, Archdaily, 2015. CC BY-NC-ND 
En la figura 10 se muestra el proyecto centro Deportivo Comunitario San Wayao ubicado en 
china y se tomó como referencia porque es un proyecto que sirve como ejemplo para el 
desarrollo de un equipamiento con espacios mínimos; debido a la delimitación del terreno o de 
los pocos espacios para construir un área deportiva y zonas verdes, que fueran para la 





                                                 
2 CSWADIU: firma de arquitectos. 
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Desarrollo del proyecto arquitectónico Centro Deportivo y Recreativo San Roque 
Figura 11 Localización, zonas verdes y equipamientos. 
Fuente: Plano dwg. Bogotá, Modificado por el autor, año 2017. CC BY-NC-ND 
Volúmenes y Formas: Equipamientos + Espacio Público + Deporte + Espacios Recreativos + 
Comercio + Seguridad. 
Con el objetivo de producir un espacio recreativo para la comunidad se propuso integrar el 
edificio al lugar; creando un equipamiento deportivo en el sector histórico por medio de 
composición (punto, línea, plano, volumen, rejilla y por medio de la "extrusión") y 
conectando el campo de deportes con el techo transitable que llevan a una percepción más 
amplia del espacio y del edificio como una instalación al servicio de la comunidad.  
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Figura 12 Movilidad y zonas de intervención. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
El proyecto ofrece la oportunidad para que la comunidad se integre de manera deportiva, 
recreativa y lúdica en la relación espacio público-privado y así contribuir a la participación 
social, inclusión y disfrute con la vecindad y una conectividad con la ciudad.  
El diseño arquitectónico proporciona numerosos tipos de instalaciones deportivas para las 
personas que viven alrededor y para los visitantes. El centro deportivo incluye piscina, 
gimnasio, salón de aeróbicos, salones para diferentes actividades, cafetería, zonas de 
permanencia, locales, zonas verdes, espejos de agua y zonas de juegos para niños y adultos.  
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Figura 13 Elaboración descriptiva del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
En la figura 13 se observa la elaboración descriptiva del proyecto arquitectónico y se propuso 
con proporciones áureas y la propuesta de implantación es de acuerdo a la orientación del sol y 
al estudio de circulación de los vientos, para aprovechar factores tales como la luz natural y 
ventilación; además se utilizó un concepto muy creativo llamado jardines elevados y como su 
mismo nombre lo dice se crean jardines en cubiertas del equipamiento para evitar el 
calentamiento de este; y así mismo bajar el consumo de aparatos de climatización y consecuente 
a el uso de energía eléctrica. 
Para el diseño constructivo, la tecnología a utilizar en el proyecto y los procesos deben ser los 
más adecuados y para ello se utilizaron materiales del sector o materiales biodegradables que se 
consiguen en el mercado y que son los menos contaminantes y están al alcance del presupuesto 
económico para cumplir las expectativas y lograr un proyecto auto sostenible; además de que: 
―el arquitecto, al momento de enfrentarse a un problema de diseño arquitectónico, 
tiene la posibilidad de abordarlo entendiéndolo como un problema de investigación‖ 
(Martínez, P., 2013, p. 56) 
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Para aportar ideas a un proyecto arquitectónico que sea realmente sostenible y que sirva de 
beneficio para el planeta, se deben tener referentes que aporten  elementos para el desarrollo de 
equipamientos, viviendas  y en general a el desarrollo económico del sector, el cual no debe 
afectar la calidad de vida, ni las actividades sociales de las personas y por el contrario, que sea 
un proyecto que contribuya a un mejoramiento de la calidad de vida para la comunidad. 
Se plateo el diseño de un tanque ubicado en la planta sótano para la recolección de aguas lluvias 
para sanitarios y sistemas de riego en jardines y se propuso la colocación de paneles solares en 
cubiertas del proyecto arquitectónico. La estructura es estándar  y sus dimensiones entre ejes son 
de 9.45m y 5m. Las dimensiones de columnas se realizaron de acuerdo a un estudio estructural 
de cargas vivas y cargas muertas, tipo de suelo y a la normatividad. 
La cimentación es en zapatas aisladas y se tuvieron en cuenta las dimensiones mínimas en 
espacios deportivos, aunque por los linderos de la manzana era un desafío el diseño de espacios. 
El proyecto aplica las normas de sismo resistencia 2010 capitulo J y K. 
Además se aplicó para la propuesta arquitectónica lo siguiente:  
 ―A.1.3.3 — DISEÑO ARQUITECTÓNICO — El proyecto arquitectónico de la 
edificación debe cumplir la reglamentación urbana vigente, los requisitos 
especificados en el Título J y en el Título K del Reglamento NSR-10 para medios de 
evacuación, protección contra incendios, la señalización de los medios de 
evacuación, los materiales apropiados para la protección contra incendios de los 
medios de evacuación y elementos de seguridad‖ (Decreto 945, 2017, p. 2) 
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Los materiales utilizados se escogieron de acuerdo al contraste natural del sector, por ejemplo: 
la madera contrasta con el hormigón  de color natural. Se utilizaron perfiles metálicos y el 
sistema de ventilación es natural para reducir costos y con un sistema de refrigeración que 
garantiza una calidad de aire para todo tipo de eventos y actividades deportivas. 
En la parte central del equipamiento deportivo se diseñó un patio para utilizar la iluminación 
natural y la ventilación para la planta sótano, la planta primer piso y la planta segundo piso. 
Y el equipamiento deportivo cuenta con salidas de emergencia de acuerdo a la norma NSR-10. 
 
Figura 14. Corte Fachada. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
 ―La sección A.1.3.8 quedará así: A.1.3.8 — CONSTRUCCIÓN — La construcción 
de la estructura, y de los elementos no estructurales, de la edificación se debe 
realizar de acuerdo con los requisitos propios del material, para el grado de 
capacidad de disipación de energía para el cual fue diseñada, de acuerdo con los 
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requisitos dados por el Reglamento NSR-10 para cada material estructural y 
siguiendo los procedimientos y especificaciones dados por los diseñadores.‖ 
(Decreto 945, 2017, p. 3) 
Discusión  
La propuesta urbana se adapta a los parámetros planteados en el plan zonal de la UPZ 102 y 
responde eficientemente al contexto urbano y a la problemática social. 
Desde tiempos antiguos el espacio urbano es un elemento que define una ciudad y a partir de su 
planteamiento, se organizan estructuras que respondan a necesidades sociales y a problemáticas 
ambientales y económicas.  
La propuesta Urbana, Arquitectónica y Constructiva aplica criterios y referentes de soluciones al 
espacio urbano en un contexto histórico, para fortalecer y mitigar las problemáticas del sector y 
con construcciones que marquen una huella y sean un hito para la ciudad y así devolverle el 
sentido de apropiación e identidad como dice Borja Jordi y - Muxí Z., en su libro
3
: 
 ―La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los 
habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la 
conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro 
ciudadano, en los monumentos.‖ (2003, p. 8) 
                                                 
3 Borja Jordi. - Muxí Z., autores del libro El espacio público: ciudad y ciudadanía. 
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Uno o varios problemas urbanos y arquitectónicos, es una oportunidad para que por medio de la 
arquitectura, se den soluciones en aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos y se 
contribuya a una mejor calidad de vida. 
Kevin Lynch nos dice que los Nodos: 
 ―Son los puntos Estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador 
y constituyen los focos intensivos de los que parte o se encamina.‖ (1998, p. 62) 
De lo anterior podemos afirmar que por medio de los Nodos se establecen conexiones urbanas 
para establecer espacios importantes de encuentro y que sirven como puntos de referencia para 
la ciudad. La importancia de Nodos hace que una ciudad sea más ordenada y a su vez fortalece 
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Conclusiones  
Para dar respuesta a las ―preguntas de núcleo‖4, es necesario proponer diseños de revitalización 
urbana y formar una conectividad urbana en el barrio y a la vez una renovación urbana, con 
propuestas de sostenibilidad que mitiguen las problemáticas del lugar y con planes de 
recuperación urbana que logren obtener ese aspecto anterior de identidad y así se fortalezca su 
estado físico, social y económico y contribuya  para la ciudad, en diferentes escalas y nodos. 
La recuperación urbana tiene como propósito convertir el sector en un lugar más atractivo para 
el visitante y para el residente, con la noción de que se desarrollen actividades sociales y 
económicas y se conserve el patrimonio histórico existente. 
Para la propuesta urbana fue necesario el análisis de las diferentes capas, para lograr identificar 
las debilidades del sector en cuanto a su estructura de movilidad, equipamientos, la falta de 
espacio público, problemáticas sociales y a partir de esta información surgen propuestas urbanas 
y proyectos arquitectónicos que se vinculan a un eje como respuesta a la estructura actual. 
Para recuperar el espacio público se realizaron propuestas que dan prioridad al peatón y  
propuestas de soluciones a problemáticas actuales que prevean a las problemáticas futuras y a 
las correspondientes soluciones futuras. 
                                                 
4 • D.U.: ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad al espacio público? 
    • D.A.: ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea? 
    • D.C.: ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano y arquitectónico coherente y pertinente? 
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Figura 15 Ficha panel. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
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 Figura 16 Foto Maquetas. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
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Figura 17 Alzado Este y Oeste del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
 
 
Figura 18 Plantas: 1 piso, 2 piso, sótano y  alzados Norte y Sur. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
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Figura 19 Cortes: A-A, B-B, C-C, D-D y perspectivas. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
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Figura 20 Perspectivas del proyecto. 
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Entrevistas 
Las entrevistas que se realizaron a las personas del sector de la localidad de los Mártires en la 
ciudad de Bogotá fueron las siguientes: 
1)- El primer entrevistado fue el señor Diego Manrique, tiene 48 años y reside en el sector más 
de 20 años. La primera pregunta que se le realizo fue: ¿Cuáles son las falencias  o problemáticas 
sociales actuales del barrio? La respuesta fue la siguiente: ―La delincuencia es una de las 
mayores problemáticas que tiene el sector, por ejemplo en la Avenida Caracas entre calle 13 y  
la calle 6, operan bandas delincuenciales que se dedican a hurtar los espejos de los carros que se 
detienen en semáforos  y debido a la congestión de carros que se forma sobre esta vía es 
imposible  evitar  el robo, ya que utilizan armas corto pulsantes y bolsas llenas de excrementos 
humanos que utilizan contra las personas que tratan de defenderse e inclusive roban en presencia 
de las autoridades existentes; es decir el batallón del ejército que está al frente de la plaza de los 
Mártires y el caí de policía que está cerca a la estación de TransMilenio de la Jiménez.  
Para las personas que transitan a pie por esta avenida también es un caos y en el parque Tercer 
Milenio es otro punto de robo que aprovechan  estos delincuentes que se esconden en la maleza 
y en jardines y que después de hurtar salen corriendo por diferentes calles.‖ 
De la anterior respuesta se hace una reflexión sobre el diseño del parque Tercer Milenio y de la 
Avenida Caracas y surge la duda: Si las personas que plantearon estos diseños sirvió de solución 
y si aporto beneficios para el barrio o por el contrario es causa de una problemática social. 
La segunda pregunta fue: ¿Qué opina de las construcciones actuales y de las modificaciones que 
le han realizado a las edificaciones del sector? Respuesta: ―Pienso que el barrio mejoro pero, sin 
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embargo hace falta un plan de desarrollo que les permita a aquellos vendedores ambulantes 
establecerse en locales y aunque este barrio es un sector comercial  y muy poco residencial creo 
que sería bueno establecer viviendas con precios asequibles‖ 
La tercera pregunta fue: ¿Qué equipamientos (colegios, hospitales, museos, centros deportivos, 
centros comerciales.) cree usted que le hace falta al sector? Respuesta: ―Creo que hace falta un 
centro deportivo similar al Cubo de Colsubsidio y tal vez un museo.‖ 
La cuarta y última pregunta fue: ¿Usted está de acuerdo que la línea del metro se debe construir 
elevado como lo sugiere la actual alcaldía de Bogotá o tal vez debería ir subterráneo? 
Respuesta: ―Un metro elevado no es la mejor solución porque al igual que lo que pasa en 
Ciudades de Estados Unidos se llegaría a presentar en Bogotá, es decir la delincuencia 
aumentaría ya que estas estructuras servirían de escondites para los delincuentes  y un metro 
subterráneo es como lo más adecuado aunque saldría demasiado costoso, aunque con el actual 
alcalde creo que es más fácil colocar más rutas de TransMilenio en la ciudad que construir la 
línea de Metro para la ciudad de Bogotá.‖  
2)- La segunda persona entrevistada fue la señora Susana Duarte, edad 29 años y es comerciante 
de productos plásticos desde hace 5 años en el sector. Al igual que la anterior entrevista, se le 
realizaron las mismas 4 preguntas: ¿Cuáles son las falencias  o problemáticas sociales actuales 
del barrio? Respuesta: ―El desempleo en la ciudad es un factor para que muchos de los 
vendedores ambulantes invadan el espacio público, dificultando el paso de los peatones y 
ciclistas como ocurre en la calle 13 o al frente de la estación de TransMilenio de la Sabana y 
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vemos que allí se ubican vendedores ambulantes ofreciendo celulares, cargadores para celulares 
y diferentes artículos de aseo a un menor precio‖ 
¿Qué opina de las construcciones actuales y de las modificaciones que le han realizado a las 
edificaciones del sector? Respuesta: ―Al caminar por el barrio aun veo que algunas casas están 
en mal estado al igual que las vías y aunque las están arreglando es algo positivo para el sector.‖ 
¿Qué equipamientos (colegios, hospitales, museos, centros deportivos, centros comerciales.) 
cree usted que le hace falta al sector? Respuesta: ―Pienso que hace falta un centro de 
rehabilitación para aquellos indigentes que vemos a diario en las calles durmiendo y 
consumiendo pegante‖ 
¿Usted está de acuerdo que la línea del metro se debe construir elevado como lo sugiere la 
actual alcaldía de Bogotá o tal vez debería ir subterráneo? Respuesta: ―De las dos maneras 
estaría bien y aunque escuche que el trazado va ser elevado en la Avenida Caracas y que al 
frente de la plaza de los Mártires va quedar una estación, sería bueno establecer puntos de 
entrada para mujeres embarazadas o con niños en brazos, para personas discapacitadas y para 
personas de la tercera edad y que no sea igual a las estaciones del TransMilenio que por su poco 
espacio para transitar es un desorden debido a que a veces por la cantidad de muchas personas 
se vuelve difícil salir o entrar a una estación  y más aún para una persona de la tercera edad. 
3)- La tercera persona entrevistada fue el señor Alejandro Osorio, edad 35 años y es residente 
desde hace 18 años. Primer pregunta: ¿Cuáles son las falencias  o problemáticas sociales 
actuales del barrio? Respuesta: ―La drogadicción, la prostitución, la delincuencia, el desempleo 
y la falta de integración social entre vecinos.‖ 
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Segunda pregunta: ¿Qué opina de las construcciones actuales y de las modificaciones que le han 
realizado a las edificaciones del sector? Respuesta: ―Son pocas las construcciones que se han 
realizado y más que todo se han realizado restauraciones en algunos bienes antiguos y 
actualmente se continua con estas restauraciones en otros predios.‖ 
Tercera pregunta: ¿Qué equipamientos (colegios, hospitales, museos, centros deportivos, centros 
comerciales.) cree usted que le hace falta al sector? Respuesta: ―Creo que se necesita de todo, 
debido a que cada día la población continua aumentado y los pocos equipamientos existentes no 
son suficientes sino que se necesitan más propuestas que reactiven el sector especialmente en el 
área de la educación y la salud.‖ 
Cuarta pregunta: ¿Usted está de acuerdo que la línea del metro se debe construir elevado como 
lo sugiere la actual alcaldía de Bogotá o tal vez debería ir subterráneo? Respuesta: ―Al paso que 
vamos con el actual alcalde, no va ver ni metro elevado ni mucho menos subterráneo pero, creo 
que sería mejor subterráneo para la ciudad porque se conservarían las visuales hacia los cerros 
de Bogotá, la estructura es subterránea y no afectaría la movilidad de automóviles, aunque 
también pienso que la mejor decisión la deben tomar los expertos en construcciones férreas y 
que sea lo que mejor le convenga a la ciudad.‖ 
Las anteriores entrevistas se realizaron el día 18 de febrero de 2017 en el sector de los Mártires 
en Bogotá y todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en poner estos datos de las encuestas 
en internet. 
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Figura 21 Levantamiento Fotográfico. 
Fuente: Elaboración propia, año 2017. CC BY-NC-ND 
 
 
